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Pada permasalahannya tes kepribadian yang diterapkan di Binus Career adalah tes 
kepribadian yang dilakukan secara manual, dimana peserta tes datang ke Binus Career 
untuk melakukan tes kepribadian. Untuk mendapatkan hasil tes, peserta harus menunggu 
dalam waktu beberapa hari karena butuh waktu yang cukup lama bagi seorang psikolog 
untuk memeriksa hasil tes tersebut. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk 
membantu tugas psikolog dalam memeriksa hasil tes kepribadian, dan peserta yang ingin 
mengikuti tes tidak harus datang langsung ke Binus Career sehingga waktu dan tempat 
menjadi efisien. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka kami membuat aplikasi 
dalam basis web secara online dimana peserta dapat mengikuti tes kepribadian dari 
Binus Career dimanapun dan kapanpun asalkan connect dengan internet. Keuntungan 
nya peserta dapat melihat langsung hasil tes kepribadian nya. Metode penelitian yang 
dilakukan dengan melakukan konsultasi langsung ke psikolog Binus Career untuk 
mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan dalam mengerjakan aplikasi ini.  
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